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Karyawan Pada PG. Purwodadi, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten 
Magetan.Di bimbing oleh Nuning Setyowati S.P., M.Sc. dan Raden Rara Aulia 
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Keberhasilan berbagai aktivitas dalam perusahaan tidak hanya tergantung 
pada kemajuan teknologi, dana operasional, dan prasarana yang dimilikinya, 
melainkan aspek sumber daya manusia sangat berperan penting dalam 
mewujudkan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, unsur manusia tetap menjadi 
unsur paling penting dalam perusahaan, walaupun teknologi canggih sudah 
mempermudah bahkan menggantikan pekerjaan manusia. Keberhasilan suatu 
perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serta 
besarnya pengaruh komitmen, kompetensi, kompensasi, kepuasan kerja terhadap 
motivasi kerja karyawan PG. Purwodadi dan untuk mengetahui pengaruh serta 
besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PG. Purwodadi. 
Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PG. Purwodadi sejumlah 60 
karyawan, dengan teknik pengambilan sampel untuk PLS dengan standar jumlah 
sampel minimum adalah 10 kali jumlah variabel sehingga diperoleh sampel 
sebesar 60 responden, dilanjutkan dengan pengambilan sampel proporsional dari 
masing-masing bidang pekerjaan. Metoe analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah SEM (Structural Equation Model) dengan alat analisis PLS 
(Partial Least Square).  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan komitmen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi kerja karyawan PG. Purwodadi dengan nilai P-value 
lebih kecil dari alpha (0.043 <0.10) dan pengaruhnya sebesar 43.2%. Kompetensi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi kerja karyawan PG. 
Purwodadi dengan nilai P-value lebih besar dari alpha (0.179 >0.10). Kompensasi 
berpengaruh positif dan signifikanterhadap motivasi kerja karyawan PG. 
Purwodadi dengan nilai P-value lebih kecil dari alpha (0.003<0.10) dan 
pengaruhnya sebesar 49.1%. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap motivasi kerja karyawan PG. Purwodadi dengan nilai P-value 
lebih besar dari alpha (0.805>0.10). Motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan PG. Purwodadidengan nilai P-value lebih 
kecil dari alpha (0.000 <0.10) dan pengaruhnya sebesar 73.5%.  
Saran yang dapat diberikan dar penelitian ini yaitu dengan memerhatikan 
dan mempertimbangkan komitmen, kompensasi, dan motivasi kerja karyawan. 
Diharapkan manajemen PG. Purwodadi melibatkan karyawan dalam setiap 
kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar PG. Purwodadi, memberikan 
kompensasi tepat waktu dan disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok yang 
berlaku, dan mengadakan agenda rutin tahunan untuk rekreasi setiap satu tahun 
sekali. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat mendorong dan memberikan 
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The success of various activities within the company depends not only on 
technological advances, operational funds, and the infrastructure it has, but also 
the human resources aspect plays an important role in realizing the company's 
goals. Therefore, the human element remains the most important element in the 
company, although sophisticated technology has made it easier even to replace 
human work. The success of a company is strongly effect by the performance of 
its employees. 
The purpose of this study is to determine the effects and magnitude of the 
influence of commitment, competence, compensation, wok satisfaction on 
employee motivation PG. Purwodadi and to know the effect and magnitude of the 
influence of work motivation on employee performance PG. Purwodadi. The 
sample in this study are permanent employees PG. Purwodadi a number of 60 
employees, with sampling technique for PLS with minimum sample size is 10 
times the number of variables so that obtained sample of 60 respondents, followed 
by proportional sampling of each field of work. Data analysis method used in this 
research is SEM (Structural Equation Modelling) with analysis tool PLS (Partial 
Least Square). 
The results of this study indicate commitment has a positive and 
significant effect on employee work motivation PG. Purwodadi with P-value 
smaller than alpha (0.043 <0.10) and its effect is 43.2%. Competence has negative 
and insignificant effect on employee work motivation PG. Purwodadi with P-
value greater than alpha (0.179> 0.10). Compensation has a positive and 
significant effect on employee work motivation PG. Purwodadi with P-value is 
less than alpha (0.003 <0.10) and its effect is 49.1%. Work satisfaction has 
positive and insignificant effect on employee work motivation PG. Purwodadi 
with P-value greater than alpha (0.805> 0.10). Work motivation has a positive and 
significant effect on employee performance PG. Purwodadi with P-value smaller 
than alpha (0.000 <0.10) and its effect is 73.5%. 
Suggestions that can be given from this research is to pay attention and 
consider the commitment, compensation, and employee work motivation. 
Expected management of PG. Purwodadi involves employees in any activities 
undertaken inside or outside of PG. Purwodadi, provides timely compensation and 
is adjusted to the price of basic necessities, and holds an annual routine agenda for 
recreation once a year. Expected that these efforts can give encouragement to 
employees of PG. Purwodadi to work harder. 
 
 
